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Q ü e s t i o n a r i a l s p a r t i t s p o l í t i c s 
S'acosta dia 25 de maig i l'STEI-i s'ha adreçat de bell nou als partits polí-
tics amb la intenció de destacar alguns temes del seu programa electoral, 
sobretot pel que fa a educació. 
Aquí teniu la carta amb la qual els hem sol • licitat aquesta informació i 
tot seguit podreu trobar les preguntes que els hem fet, amb les respostes 
i les fotografies que ens han arribat fins al moment en què s'ha hagut 
d'imprimir (14 d'abril) la revista. 
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Palma, 27 de febrer, 2003 
Benvolguts membres de la Comissió Executiva: 
Com és tradició en el nostre sindicat, 
cada vegada que hi ha d'haver eleccions autonòmiques i municipals es presenta un 
qüestionari als partits polítics que participaran en els comicis perquè el professo-
rat de les Illes pugui conèixer, per aquesta altra via, la ideologia, les intencions, 
els desigs, en definitiva el projecte polític de cada un, sobretot en matèria educa-
tiva. 
Les respostes seran publicades a la revista PISSARRA (Revista d'ensenyament de 
les Illes) i, per aquest motiu, s'han de tenir en compte les següents observacions: 
• No han d'excedir, en total, de les 1500 paraules. 
• Han de ser lliurades, en suport informàtic, a la redacció de PIS-
SARRA (Carrer de Jaume Ferran, 58. 07004, Palma), o per correu electrònic a 
stei-i@stei-i.org, abans de dia 15 de març. Si no fos així, malauradament, l'espai 
reservat al vostre grup es quedaria en blanc. 
• Convé que ens adjunteu un original del vostre logotip i una 
fotografia de la candidata o candidat que presenteu. 
Tot esperant que tengueu a bé respondre les preguntes següents, ben segur que 
clarificadores del programa electoral del vostre partit, us saluda atentament, 
Neus Santaner 
Secretària Gral. 
CONFEDERACIÓ DE SINDICATS DE TREBALLADORS DE L'ENSENYAMENT 
MEMBRE DE LA INTERNACIONAL DE L'EDUCACIÓ 
Cl Carelas, 14, 7è F- 28012 MADRID - Tel 915322264 • Fax 915322280 
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1 -Quina valoració feis de la gestió de la 
Conselleria d'Educació en aquests darrers 
quatre anys? 
PSIB 
PSOE 
E l Govern ha fe t u n esforç que m a i no s 'havia f e t a les Balears en matè -
r ia d ' i n f r a s t r u c t u r a educa t i va . El més 
i m p o r t a n t que s'ha fe t ha estat inver -
t i r u n s 120 m i l i o n s d ' e u r o s , u n s 
20.000 m i l i o n s de pessetes, per posar 
al d ia o c o n s t r u i r nous cent res. 
En aquests qua t re anys s'ha hagu t de 
t r a n s f o r m a r u n s is tema educa t i u cen-
t r a l i t z a t a n i v e l l de l 'Estat en re lac ió a 
l 'o rdenac ió i gest ió cap a u n s is tema 
amb n o r m a t i v a i gest ió p ròp ies i rea-
l i t zades des de l Govern . Aques ta ha 
estat una tasca comp lexa que s'ha d u t 
a te rme amb la pa r t i c i pac i ó de la 
c o m u n i t a t educa t i va (Consel l Escolar 
Francesc Antich, 
candidat del PSIB-PSOE 
de la CA,...) amb acords dels sectors 
imp l i ca ts (pares i mares , s ind ica ts i 
p a t r o n a l s ) i amb u n a i m p l a n t a c i ó 
cor rec ta i sense con f l i c t es . D 'a l t ra 
banda s'ha t rac ta t de donar so luc ió 
als p rob lemes der iva ts de la i m p l a n t a -
ció de l'ESO en re lac ió als resu l ta ts 
escolars i a conv ivènc ia escolar en els 
IES, a to rgant una m a j o r a u t o n o m i a 
d 'o rgan i t zac ió i f u n c i o n a m e n t als IES. 
També s'ha i n i c i a t u n a po l í t i ca de 
red i s t r i buc ió dels a lumnes de nee i de 
compensac ió e d u c a t i v a , m i t j a n ç a n t 
una adequació de la n o r m a t i v a d'esco-
la r i t zac ió i u n i n c r e m e n t de les p l a n t i -
l les de p ro fesso ra t de s u p o r t als cen-
t res sos t ingu ts amb fons púb l i c s . En 
general , s i c o m p a r a m les p l an t i l l e s de 
p ro fesso ra t d 'educac ió i n f a n t i l , p r i -
mà r i a i secundàr ia v e u r e m que en 
aquests da r re r s q u a t r e anys s 'han 
i nc remen ta t de mane ra m o l t s ign i f i ca -
t iva . F ina lment , cal i nd i ca r que s 'han 
rea l i t za t esforços i m p o r t a n t s per a la 
creació d 'una xa rxa te lemà t i ca que se 
vag i i n c o r p o r a n t a la r ea l i t a t dels cen-
t res escolars. 
N A C I O N A L I S T A 
E s tam convençuts que ha estat m o l t bona; a pesar de les mancances i n i -
cials que es t r o b a r e n d ' i n f r ado tac i ó 
econòmica i d ' es t ruc tu ra a d m i n i s t r a t i -
va, i de l ' i nc remen t de la pob lac ió 
escolar (que encara con t i nua ) s'ha fe t 
u n a m o l t bona gest ió . Aques ts anys 
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D e manera g loba l la cons ide ram correcta. C o m a coses pos i t i ves h i 
ha que s 'han hagu t d ' a f ron ta r reptes 
i m p o r t a n t s c o m la n o m b r o s a i nco rpo -
rac ió de nous a lumnes no cata lano-
pa r lan ts , adequac ió de la xarxa o u n a 
m a j o r invers ió en noves tecono log ies . 
H i ha hagu t , pe rò , mancances per 
exemple en ma tè r i a d 'o rgan i t zac ió o 
de rac iona l i t zac ió de recursos , i a 
més, h e m n o t a t f a l t a de decis ió en la 
so luc ió a p rob l emes que s 'arrosse-
guen d 'enrere , c o m per exemple el f ra -
càs escolar, o el p r o b l e m a de la d isc i -
p l i n a als centres. 
de no rma t i ves penden ts a n ive l l auto-
nòmic per a l 'ap l icació de la LOGSE, 
així c o m en la regu la r i t zac ió de dota-
ció de persona l per atendre les neces-
si tats educat ives. Pel que fa a l'ense-
nyamen t f o r m a l , t o t i l 'esforç en fer 
nous centres, a Palma s'ha f rena t con-
t r a la i n o p e r à n c i a v o l g u d a de 
l ' A j u n t a m e n t , i en genera l s'ha de 
posar més re l levànc ia en les etapes de 
0 a 6 anys. De t o t a manera , el p rob le -
m a més v is ib le és el b a r e m de p u n t s 
que cal ob ten i r per esco la r i t za r els 
i n f an t s i seguir t r eba l l an t en l 'assol i -
m e n t de c r i te r i s que assegur in t rans-
parènc ia i i gua l ta t . 
ESQUERRA UNIDA 
Ens ha semb la t bona . H e m de ten i r p r e s e n t que les necess i ta ts són 
mo l t es i les expec ta t i ves que s 'han 
creat en ten i r la Conse l le r ia u n g o v e r n 
de p rog rés també h a n estat mo l t es . 
E L S V E R D S 
La Conse l le r ia d 'Educac ió ha t reba-l l a t m o l t bé en aspectes c o m la no r -
m a l i t z a c i ó l i ngü í s t i ca i en l 'e laborac ió 
La Conse l le r ia d 'Educac ió , en conso-nànc ia amb la res ta de consel ler ies 
de l Govern , s'ha l i m i t a t a ges t ionar la 
m isè r i a he re tada de l gove rn de l PP, de 
manera que les mancances dels uns 
(Pacte de Progrés) h a n estat m o l t sem-
b l a n t s a les de ls a l t res (Pa r t i t 
Popu la r ) : p r o b l e m e s es t ruc tu ra l s c o m 
el f i n a n ç a m e n t i n s u f i c i e n t o la manca 
d ' un m o d e l educa t i u p r o p i . T e n i m , a 
més de qües t ions c o n j u n t u r a l s re la t i -
v a m e n t imp rev i s i b l es c o m la i m m i g r a -
ció i n i n t e r r o m p u d a al l l a r g de l 'any i 
els m o v i m e n t s de pob lac ió en edat 
escolar, en d i f i c u l t e n la so luc ió ; a ixò, 
al ma rge de la m a n c a d ' i n i c ia t i va po l í -
t i ca en la regu lac ió i assumpc ió de l'e-
tapa escolar de 0 a 3 anys o l 'e labora-
c ió de ma te r i a l s c u r r i c u l a r s més favo-
rab les a la l l engua , la c u l t u r a i la h is -
t ò r i a de les I l les Balears i P i t iüses i de l 
c o n j u n t de la nac ió cata lana. 
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2-Respecte de l f inançament d'Educació, qu ina 
és la postura de l vost re grup? Proposaríeu una 
Llei de Finançament? Reiv indicar íeu la cessió de 
més imposts? Q u i n percentatge del PIB de les 
Illes dest inar íeu a Educació? 
NACIONALISTA 
S ' ha d e m o s t r a t que e l f i n a n ç a m e n t que a r r i b à a m b e l t r a s p à s de c o m -
pe tènc ies era t o t a l m e n t i n s u f i c i e n t . 
S'hi h a n h a g u t d ' a f eg i r m o l t s de 
r e c u r s o s i s ' han cerca t f ó r m u l e s pe r 
m i l l o r a r e l s i s t e m a e d u c a t i u : p rés -
tecs a m b el Banc de C r è d i t Loca l , 
c o n v e n i s a m b a l t r e s a d m i n i s t r a -
Pere Sampol, 
candidat del PSM-EN 
c i o n s , etc. 
El C o n c e r t E c o n ò m i c i l a i n d e p e n -
dènc ia f i s c a l ens p e r m e t r i e n d i s p o -
sar de ls r e c u r s o s n e c e s s a r i s q u e 
f a r i e n p o s s i b l e u n a L le i de f i n a n ç a -
m e n t que p e r m e t é s d e s t i n a r el 7 % 
de l PIB a l ' educac ió . 
Unió 
Mallorquina 
Qu a n la C o m u n i t a t A u t ò n o m a va a s s u m i r les c o m p e t è n c i e s 
d 'Educac ió , j a v à r e m m a n i f e s t a r que 
c o n s i d e r à v e m que el f i n a n ç a m e n t 
t r a n s f e r i t era i n s u f i c i e n t . Per p a r l a r 
d ' u n a L le i de F i n a n ç a m e n t h e m de 
t e n i r c lar a m b q u i n s r e c u r s o s c o m p -
t a m . La n o s t r a s i t u a c i ó de d e s e q u i l i -
b r i en t re el que a p o r t a m i r e b e m de 
l 'Estat n o ens p e r m e t f e r m o l t e s e lu -
c u b r a c i o n s . És e v i d e n t , pe r t a n t , que 
n e c e s s i t a m la cess ió de m é s i m p o s t s 
pe r , n o n o m é s e n educac ió , p o d e r 
i n v e r t i r a l lò que l a n o s t r a soc i e ta t es 
m e r e i x per la seva p r o d u c t i v i t a t . A r a 
bé , n o és la cess ió de m é s i m p o s t o s 
el que r e c l a m a m , s inó la s o b i r a n i a 
f i s c a l en f o r m a de C o n c e r t 
E c o n ò m i c . Per ú l t i m , e n t e n e m que , 
c o m a m í n i m , h e m d ' i n v e r t i r en e d u -
cac ió el m a t e i x que els pa ïsos m é s 
avança ts de l n o s t r e e n t o r n , és a d i r , 
devers u n 2 % . 
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ESQUERRA UNIDA 
E l n o s t r e g r u p p e n s a que l 'ense-n y a m e n t n e c e s s à r i a m e n t ha de 
p a r t i r d ' u n p r i n c i p i d ' i g u a l t a t d 'o -
p o r t u n i t a t s , a m b m e s u r e s 
p a r a l · l e l e s pe r t r a c t a r la d i v e r s i t a t . 
A i x í m a t e i x , p e n s e m que s ' hau r i a 
d ' a r t i c u l a r u n a l l e i de q u a l i t a t pe r a 
l a i g u a l t a t i e l seu f i n a n ç a m e n t , que 
h a u r i a de ser el 6% d e l PIB, p r e c e d i -
da , l ' e s m e n t a d a l l e i , pe r u n a m p l e 
d e b a t soc ia l . 
E L S V E R D S 
Per què Educac ió h a de r e b r e m o l t m e n y s que els r e c u r s o s que es 
d e s t i n e n a D e f e n s a , pe r p o s a r u n 
s í m i l d ' e x e m p l e de p r i o r i t z a c i ó i d e o -
l ò g i c a ? . La p o l í t i c a e d u c a t i v a ha 
de reb re u n f i n a n ç a m e n t s u f i c i e n t 
pe r assegura r u n e n s e n y a m e n t de 
q u a l i t a t i pe r t o t h o m . No f e r - h o és 
u n s í m p t o m a de r e t a r d c i v i l i t z a t o r i 
g r e u . 
L ' ú n i c a s o l u c i ó que r e a l m e n t f a r i a v i ab l e u n m o d e l d ' e d u c a c i ó p ú b l i -
ca de q u a l i t a t és l a p l e n a s o b i r a n i a 
p o l í t i c a en e l m a r c de l a U n i ó 
Eu ropea , que ens p e r m e t r i a e l a b o r a r 
i l e g i t i m a r u n m o d e l e d u c a t i u a u t o -
c e n t r a t i sense i m p o s i c i o n s f o r à n i e s , 
t o t i que p r o v i s i o n a l m e n t es p o d r i e n 
m i l l o r a r els aspec tes m a t e r i a l s (crea-
c ió de n o u s c e n t r e s , m a n t e n i m e n t de 
les i n s t a l · l a c i o n s , p o t e n c i a c i ó de 
l ' a d q u i s i c i ó i e l a b o r a c i ó de m a t e r i a l s 
e d u c a t i u s a d a p t a t s a les necess i ta ts 
d e l s a l u m n e s . . . ) a m b u n C o n c e r t 
E c o n ò m i c a m b l 'Es ta t p e l q u a l els 
d i n e r s r e c a p t a t s a l n o s t r e pa ís s ' in -
v e r t i r i e n m a j o r i t à r i a m e n t a q u í i 
s e g u i n t d i s p o s i c i o n s i c r i t e r i s a jus -
t a t s a les n o s t r e s n e c e s s i t a t s soc ia ls . 
Si d i s p o s é s s i m de C o n c e r t E c o n ò m i c 
o, m i l l o r , de s o b i r a n i a p l e n a en c o n -
t r a p o s i c i ó a la d o m i n a c i ó n e o c o l o -
n i a l que p a t i m , el p e r c e n t a t g e d e l 
PIB que c a l d r i a d e s t i n a r a E d u c a c i ó 
ser ia a l v o l t a n t d ' u n 6%, p e r ser 
s e m b l a n t q u a n t i t a t i v a m e n t i q u a l i t a -
t i v a m e n t a l de ls pa ï sos e u r o p e u s 
més avança ts i i m p l i c a t s e n la f o r -
m a c i ó e d u c a t i v a c o m u n de ls r ecu r -
sos h u m a n s bàs i cs , cosa que s u p o -
sa r ia u n a i n v e r s i ó c o n s t a n t m o l t 
s u p e r i o r a l que p u n t u a l m e n t s 'h i 
d e d i c a en e l p r e s s u p o s t d e l G o v e r n 
de les I l l es Ba lears . 
PSIB 1^1 PSOE 
E l p r o b l e m a més g r e u és que s'ar-r o s s e g a u n a t r a n s f e r è n c i a p e r 
p a r t de l G o v e r n c e n t r a l m a l d o t a d a 
p e r p a r t d e l G o v e r n d e l s e n y o r 
A z n a r , e l que ha o b l i g a t a l G o v e r n a 
d e s t i n a r més r e c u r s o s a Educac ió i, 
ò b v i a m e n t , s ' han h a g u t de d e t r e u r e 
d ' a l t r es l l o c s . És necessa r i r enego -
c iar la t r a n s f e r è n c i a d 'Educac ió i pe r 
a i xò el G o v e r n , m i t j a n ç a n t el conse -
l l e r d 'Educac ió , j a va d o n a r u n e s 
passes . 
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3-E1 desplegament de la L le i de Qual i ta t 
Educativa (LOCE) c o m pensau que afectarà l'au-
tonomia de gestió i planif icació de la nostra polí-
tica educativa? I els trets l ingüíst ics i cul tura ls 
propis de les Il les Balears? 
Sobre el p a p e r la LOCE, c o m a l l e i o rgàn i ca de ca ràc te r de bàs ica , 
pe rò a m b c o m p e t è n c i a exc lus i va en 
educac ió de les I l l es Balears , n o h a u -
r i a d 'a fec ta r l ' a u t o n o m i a de ges t ió i 
p l a n i f i c a c i ó . Pel que fa als c o n t i n -
gu ts , l 'Estat f i x a el 5 5 % de ls c o n t i n -
gu ts c o m u n s , i els m í n i m s de l l e n g u a 
c a s t e l l a n a i G o v e r n de les I l l es 
Balears, f i x a els m í n i m s de l l engua 
cata lana, l ' e n s e n y a m e n t de la qua l , 
e s t a t u t à r i a m e n t , és c o m p e t è n c i a 
a u t o n ò m i c a . 
Les recen ts d i s p o s i c i o n s de m i n i s t e r i 
pe r t a l de d e s e n v o l u p a r la LOCE 
s u p o s e n de fe t u n a s i b i l · l i n a te rg i -
ve rsac ió d 'a l lò que d i sposa la l l e i . 
A més ex i s te i xen d u b t e s de la cons t i -
t u c i o n a l i t a t de la l l e i . 
En conseqüènc ia h a u r e m d 'es tar m o l t 
v i g i l a n t s i a c t u a r c o m p e r t o q u i 
d a v a n t q u a l s e v o l i n g e r è n c i a de 
l 'Estat en el que s ó n compe tènc ies 
t r a n s f e r i d e s . 
ESQUERRA UNIDA 
Ens ha semb la t u n a l l e i p e r i l l o s í s s i -m a ta l c o m h a n ava lua t t o t s els 
r e p r e s e n t a n t s de ls t r e b a l l a d o r s / e s 
de l ' ensenyamen t , c o m els pares i 
mares , c o m els a l u m n e s . A p l a u d i m el 
recu rs d ' i n c o n s t i t u c i o n a l i t a t que ha 
p r e s e n t a t e l G o v e r n de les I l l es 
Balears, en t o t s els a r t i c les . I sobre-
to t , ens r e s u l t a m o l t p r e o c u p a n t el 
poss ib le r e t r o c é s en a l lò que fa re fe -
rènc ia a l respec te a l ' e n s e n y a m e n t de 
la n o s t r a l l e n g u a . 
E L S V E R D S 
La LOCE r e p r e s e n t a u n a i n v o l u c i ó g r e u . És u n a l l e i r e a c c i o n a r i a , 
seg regadora i c e n t r a l i s t a al se rve i de 
les è l i t s . Però, ca l no o b l i d a r - h o , ha 
estat p r o p i c i a d a p e l m a l e s t a r d ' u n a 
b o n a p a r t d e l co l • l e c t i u docen t . Sens 
d u b t e , és u n a amenaça i m p o r t a n t pe r 
a la c u l t u r a p r ò p i a . 
La LOCE n o es l i m i t a a r e f o r m a r els aspectes que s 'han d e m o s t r a t més 
dèb i l s de la LOGSE, s inó que e n t r a en 
el camp de la p r e v i s i b l e d e l i m i t a c i ó 
de compe tènc ies de les m a l anome-
n a d e s c o m u n i t a t s a u t ò n o m e s p e r 
g a r a n t i r u n a m a j o r u n i f o r m i t a t edu-
c a t i v o e s p a n y o l i t z a d o r a a r r e u de 
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PSIB 
PSOE 
Sens dubte l'autonomia de gestió i planificació de la nostra política 
educativa es pot veure seriosament 
afectada per la posada en marxa de 
la LOCE. El grau d'indeterminació de 
moltes qüestions importantíssimes 
per a la gestió educativa és, encara a 
hores d'ara, molt elevat. Això no 
impedeix veure que la filosofia de la 
llei no és, precisament, afavorir el 
desenvolupament d'una veritable 
política educativa autonòmica. Més 
bé podem afirmar que es tracta d'una 
llei amb pretensions de recuperar 
competències per a l'administració 
central. És, a més a més i en conse-
qüència, una llei que mostra poca 
sensibilitat envers la diversitat cultu-
ral que caracteritza l'estat espanyol i 
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és poc respectuosa amb els trets lin-
güístics i culturals propis de les dife-
rents comunitats autònomes. 
E N T E S A 
N A C I O N A L I S T A 
La LOCE és un intent del PP per recuperar competències traspas-
sades a les comunitats autònomes i 
uniformitzar els sistemes educatius. 
Pel que fa als trets lingüístics i cultu-
rals, les conseqüències poden ser 
altament negatives. Segurament un 
canvi molt important és a l'article 8, 
on determina que l'Estat establirà els 
ensenyaments comuns (no mínims) 
als quals correspondrà un mínim del 
55 % dels horaris escolars, en comp-
tes d'un màxim del 55% que fixava la 
LOGSE. 
Els projectes de reials decrets que 
despleguen la LOCE suprimeixen el 
criteri de distribució proporcional 
dels horaris, cosa que farà molt difí-
cil compaginar un horari lectiu racio-
nal i equiparar horari de les àrees o 
assignatures lingüístiques. Si les 
hores de castellà són intocables, al 
primer cicle de primària n'hi haurà 
d'haver cinc setmanals, i cinc més de 
català, per tant un mínim de 10 hores 
de llengua (anglès a part) amb un 
perjudici evident per a la resta de 
matèries. 
La Conselleria d'Educació ha prepa-
rat un recurs d'inconstitucionalitat 
contra la LOCE i els decrets que la 
desenvolupen. 
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l'Estat, menyspreant el fet que les 
diferents nacions que integren el 
Regne d'Espanya tenen característi-
ques que han de ser enfocades amb 
criteris moderns i democràtics d'ade-
quació a la pròpia realitat social, 
cosa que s'aconsegueix fonamental-
ment amb decisions preses des d'ins-
titucions més properes als ciutadans 
que ho pugui ser el govern de Madrid 
en el nostre cas. 
La LOCE està pensada per a una 
nació monolingüe i no té en compte 
que els alumnes d'aquí reben més 
hores de classe de llengua que els 
mesetaris només castellanoparlants, 
de manera que la Conselleria 
d'Educació haurà d'arbitrar mesures 
extraordinàries per evitar que el 
català en surti perjudicat. Al cap i a 
la f i , l'espanyolitat política i l'espa-
nyolització de l'educació són dos 
trets inherents al pensament trans-
versal del PP i del PSOE, com ja s'ha 
demostrat a bastament amb el seu 
comportament present i passat a les 
corts espanyoles. 
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4-Què pensau de la pèrdua de poder adquis i t iu 
de les trebal ladores i els trebal ladors públ ics de 
les Illes Balears, que és de 4T9 % durant els anys 
2000, 2001 i 2002 i que arr iba al 18% en els 
darrers deu anys? 
ESQUERRA UNIDA 
Es evident aquesta pèrdua, que depèn de la po l í t i ca general del Govern 
Centra l de l PP, i la seva pol í t ica econò-
mica de dèf ic i t zero, ta l com recomana 
l aUE. 
Miquel Rosselló, 
candidat per EU 
E L S V E R D S 
No és j u s t que s igu in els t rebal ladors púb l i cs q u i h a g i n de pagar les 
males gest ions dels seus super iors . Cal 
encetar negociacions que s igu in a lhora 
re iv indicat ives i sol idàr ies. 
Sobi ran ia po l í t i ca a m i t j à t e r m i n i i Concert Econòmic a cur t t e r m i n i són 
l 'única recepta que p robab lemen t cura-
r ia aquests mals , j a que bona pa r t dels 
greuges vénen de te rm ina ts per una 
pol í t ica econòmica i p ressupostàr ia dic-
tada i d i r ig ida des de M a d r i d en les 
seves grans l ínies essencials, de manera 
que no s o m l l iu res per dec id i r qu ins 
recursos s 'han de dedicar a l 'educació i 
qu ins s 'han de dest inar a la guerra o a 
la repressió d 'un poble, i n i tan sols 
p o d e m de te rminar què h a n de cobrar 
les t reba l l ado res i els t r eba l l ado rs 
púb l i cs d 'aques ta m a l anomenada 
comun i ta t au tònoma en func ió de la 
p ròp ia real i ta t econòmica, quan tots 
sabem que v i v i m en u n t e r r i t o r i o n el 
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PSIB 
PSOE 
He m de fer to ts esforços per aconse-gu i r que n i els t reba l ladors púb l ics 
n i els qu i t reba l len per a empreses p r i -
vades pa te i x in pèrdues de poder adqui -
s i t iu . 
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E N T E S A 
N A C I O N A L I S T A 
Tot i que la legislació estatal no ha permès inc rementar els sous dels 
t rebal ladors púb l ics més enl là del que 
marquen els pressupostos generals de 
l 'Estat, la Conse l le r ia d 'Educac ió i 
Cu l tu ra s'ha esforçat a inc rementar les 
re t r ibuc ions de l persona l docent i no 
docent per equiparar- les a les de la 
resta de t rebal ladors púb l ics . 
Una vergonya, no es po t permet re que els t reba l ladors en general, f un -
cionar is inc losos, p e r d i n poder adquis i -
t i u . Tant ara el PP, c o m abans el PSOE, 
des de l Govern de l'Estat, amb la Llei de 
pressupostos, han congelat repet ides 
vegades els salaris, i els darrers anys, 
no han apujat els salaris al r i t m e de 
1TPC. Defensam que els salaris han de 
pu jar en concordància de l IPC de les 
Il les Balears, que sempre és ma jo r que 
la m i t j ana estatal. 
OFICINES DÏNFORMACIO I ESCOLARITZACIÓ 
A LES ILLES BALEARS 
Oficines de Palma 
Of ic ina d'Escolari tzació 
Ruiz de A lda, 4 
07011 Pa lma 
Tel. 971 732 880 
Oficina d'Inca 
Edifici del Centre del 
Professorat i Recursos 
Mestre Antoni Torrandel l , 59 
07300 Inca 
Tel. 971 507 265 
Oficina d 'Eiv issa 
Edifici de la Delegació Territorial 
d 'Eivissa i Formentera 
Vicent Serra i Orvay, 14 
07800 Eivissa 
Tel. 971 310 104 
Punt d' informació 
Consel ler ia d 'Educació i Cu l tura 
Capità Salom, 29 - 1r 
07004 Pa lma 
971 176 500 
Oficina de Manacor 
Edifici del Centre del 
Professorat i Recursos 
Camí de Brandris, s/n 
07500 Manacor 
Tel. 971 555 912 
Oficina de Menorca 
Edifici de la Delegació Territorial 
de M e n o r c a 
J o s e p Maria Quad rado , 33 
07703 M a ó 
Tel. 971 353 176 
JE GOVERN 
1 P DE LES ILLES BALEARS 
Conselleria d'Educació i Cultura 
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t u r i sme i l 'especulació a favore ixen u n 
cre ixement de l cost econòmic de v iure 
que h a b i t u a l m e n t resu l ta pe r jud ic ia l 
per als ocupats en la func ió públ ica. 
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5-En matèr ia de Normal i tzació Lingüíst ica, qui -
nes són les d i rect r ius generals del vost re pla 
d'actuació per a la pròx ima legislatura? 
ELS VERDS 
C o m a p a r t i t , la n o s t r a po l í t i ca l i n -gü ís t i ca s 'ha de basar en u n a con-
cepc ió eco lòg ica de la c u l t u r a , on les 
i n t e r r e l a c i o n s en t re els d i f e r e n t s 
c o m p o n e n t s de l s i s tema soc ia l pas-
Margalida Rosselló, 
candidat d'ELS VERDS 
sen necessà r i amen t per t en i r p resen t 
el f a c t o r l i n g ü í s t i c c o m a c o n f o r m a -
do r d ' una d e t e r m i n a d a f o r m a de per-
cebre la rea l i t a t p r o p e r a , i t e n i n t 
c lar que el mes t i ssa tge c u l t u r a l és el 
f u t u r i m m e d i a t que h e m de v i u r e c o m 
u n e n r i q u i m e n t de la n o s t r a h i s t ò r i a 
c o m a C o m u n i t a t A u t ò n o m a , pe rò 
amb mesu res de p o l í t i c a l i n g ü í s t i c a 
que assegur in l 'ús de cata là c o m a 
l l e n g u a p r i o r i t à r i a per t o t s els col · lec-
t i u s , c o m u n fac to r c l a u de cohes ió 
soc ia l . Els Ve rds p r o m o v e m i p r a c t i -
q u e m l 'ús de l cata là c o m a l l engua 
v e h i c u l a r en la t o t a l i t a t de c o m u n i c a -
c ions o ra ls i escr i tes i en els nos t res 
d o c u m e n t s de p r o j e c c i ó soc ia l . 
S 'ha d 'e labora r u n a L le i de Po l í t i ca L i ngü í s t i ca que f a c i l i t i l ' adopc ió 
de mesu res ef icaces, e f i c i en ts i efec-
t ives pe r aconsegu i r e l seu o b j e c t i u 
p r i n c i p a l : la p r o g r e s s i v a n o r m a l i t a t 
de la l l engua ca ta lana en u n c o n t e x t 
h o s t i l que l 'està r e d u i n t p rog ress i va -
m e n t als à m b i t s f a m i l i a r s i a reduc tes 
i n s t i t u c i o n a l s c o m l ' e n s e n y a m e n t i 
certes àrees de l ' a d m i n i s t r a c i ó p ú b l i -
ca. 
Les l le is no sempre es f a n en f u n c i ó 
d 'una d e m a n d a soc ia l p rèv ia , s inó 
que sov i n t t e n e n c o m a o b j e c t i u l 'o-
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r i en tac ió de l ' o p i n i ó i la c o n d u c t a 
dels c i u tadans , de m a n e r a que cond i -
c i onen els va l o r s i les a c t i t u d s de 
b o n a p a r t de la p o b l a c i ó ; així , el cata-
là no només ha de ser la l l engua veh i -
cu la r de l ' educac ió en t o t s els seus 
n i ve l l s i va r i e ta t s , s inó que també ha 
de d o m i n a r a l m a n c o en to tes les 
àrees so tmeses a r egu lac i ons p ú b l i -
ques: e t i que ta tge , m i t j a n s de c o m u n i -
cació a m b s u p o r t i n s t i t u c i o n a l , a d m i -
n i s t r a c i ó de j u s t í c i a , cossos po l i c i a l s , 
etc. 
PSIB 
PSOE m 
n o s t r e s cen t res e d u c a t i u s . D 'a l t r a 
banda , la n o s t r a p o l í t i c a p r e t é n p r o -
m o u r e l 'ús de la l l engua cata lana a 
to ts els à m b i t s de la n o s t r a soc ie ta t , 
posan t espec ia l è m f a s i en la po l í t i ca 
c u l t u r a l . És des d 'aquí que i m p u l s a -
r e m la c o o r d i n a c i ó amb les CCAA de 
Ca ta lunya i País Va lenc ià per ta l de 
p r o m o u r e c o n j u n t a m e n t la l l engua 
cata lana c o m u n dels t re ts i d e n t i t a r i s 
de la n o s t r a c u l t u r a . 
N A C I O N A L I S T A 
Aq u e s t a d a r r e r a l e g i s l a t u r a ha suposa t u n avanç i n d i s c u t i b l e en 
m a t è r i a de n o r m a l i t z a c i ó l i ngü ís t i ca . 
La n o s t r a p o l í t i c a p r e t é n , d ' u n a 
banda , g a r a n t i r l a c o n t i n u ï t a t de les 
l ín ies d 'ac tuac ió m a n t i n g u d e s f i ns al 
m o m e n t . Ens p r e o c u p a , f o n a m e n t a l -
m e n t , n o f e r passes enrere , sob re to t , 
d ins l ' à m b i t esco la r o n la posada en 
m a r x a de la LOCE p o t suposar una 
ser iosa amenaça pe r a la conso l i dac ió 
de l cata là c o m a l l e n g u a h a b i t u a l dels 
S 'ha d 'e labo ra r u n Pla Genera l de N o r m a l i t z a c i ó L i n g ü í s t i c a que 
i m p l i q u i t o t a la soc ie ta t i que deter -
m i n i els ob j ec t i us i les es t ra tèg ies 
adequades per a r r i b a r - h i , p e r q u è el 
cata là s i gu i p resen t a t o t s els i n d r e t s 
i l l engua exc lus iva d 'a lguns à m b i t s i 
p e r q u è q u e d i r e g u l a t l 'ús l i n g ü í s t i c 
p r i o r i t a r i de l cata là en els à m b i t s 
c o m p a r t i t s a m b a l t res l l engües . 
S'ha de crear u n o b s e r v a t o r i de l p r o -
cés de n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a que 
Veòagogia 
Musical 
PARTITURES, 
VENT I CORDA 
CONSERVATORI 
Sol·liciti'ns 
el catàleg 
Nou Centre: 
C/ Sant Francesc de Sales, 16 
(Rotonda Conservatori) PALMA 
Tel. 971 72 28 26 
www. musicasa. com 
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5(cont.)- En matè r ia de N o r m a l i t z a c i ó 
Lingüística, quines són les d i rect r ius generals 
del vost re pla d T actuació per a la p r ò x i m a legis-
latura? 
i n t e r p r e t i les dades sobre la s i t uac ió 
l i ngü í s t i ca a les d i f e r e n t s àrees per 
pode r p r o g r a m a r ac tuac ions adequa-
des i r e c o n d u i r a m b ag i l i t a t les mesu -
res de p l a n i f i c a c i ó l i n g ü í s t i c a . 
El d e s e n v o l u p a m e n t de la p o l í t i c a l i n -
gü ís t i ca ha d 'ana r a c o m p a n y a t de 
campanyes i n f o r m a t i v e s per d i f o n d r e 
les ac tuac ions de les i n s t i t u c i o n s i 
p e r q u è la soc ie ta t n ' a s s u m e i x i els 
ob jec t i us i les a c t i t u d s i mecan ismes 
més f avo rab les . 
Cal i n c r e m e n t a r la coherènc ia de l'ac-
ció de G o v e r n en m a t è r i a de po l í t i ca 
l i n g ü í s t i c a que és u n i m p o r t a n t eix 
t r ansve rsa l de l 'acc ió i n s t i t u c i o n a l . 
S'han de g e n e r a l i t z a r els serve is d'as-
sessorament i d i n a m i t z a c i ó l i n g ü í s t i -
ca a to tes les àrees. 
La f o r m a c i ó l i n g ü í s t i c a dels p ro fes -
s iona ls de cada à m b i t , l 'ús de l català 
en els serve is , les c o m u n i c a c i o n s i la 
ima tge ex te r i o r , i l ' e s t a b l i m e n t dels 
p e r f i l s i r e q u i s i t s l i n g ü í s t i c s ade-
qua ts h a n de ser f a c t o r c ruc ia l s per a 
aconsegu i r la n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i -
ca en cada c a m p . Aques tes acc ions 
h a n d 'a fec ta r t a m b é els serveis i f u n -
d a c i o n s que d e p e n e n de 
l ' A d m i n i s t r a c i ó i les empreses que 
s 'h i v i n c u l e n . 
La D i r e c c i ó G e n e r a l de Po l í t i ca 
L i n g ü í s t i c a h a de c o n s o l i d a r u n a 
es t r uc tu ra adequada a les necess i ta ts 
de la n o s t r a soc ie ta t en r ecu rsos 
mate r ia l s i h u m a n s . 
S'ha de m i l l o r a r el m a r c l e g i s l a t i u per 
donar c o m p l i m e n t als d re t s l i ngü ís -
t ics dels c a t a l a n o p a r l a n t s a camps 
c o m la res tau rac ió , l ' hos te le r i a , els 
t r a n s p o r t s i les ac t i v i t a t s p ú b l i q u e s 
en genera l . 
S'ha de conso l i da r la c o l · l a b o r a c i ó 
amb les a d m i n i s t r a c i o n s dels a l t res 
t e r r i t o r i s de p a r l a ca ta lana pe r raons 
de coherènc ia p o l í t i c a , d 'e f i càc ia i 
d ' a p r o f i t a m e n t de ls recu rsos . 
S'han d ' i n c r e m e n t a r les v ies d 'apre-
nen ta tge i a d q u i s i c i ó de l cata là adre-
çades a la p o b l a c i ó n o u v i n g u d a . 
La p o l í t i c a l i n g ü í s t i c a ha de ser u n 
o b j e c t i u c o m p a r t i t i u n r e f e r e n t 
t r a n s v e r s a l en q u a l s e v o l p o l í t i c a 
d ' i m m i g r a c i ó i ha de ser p resen t a 
to ts els sec tors que s 'h i r e l ac i onen : 
po l í t i ca soc ia l , san i t à r i a , educa t i va , 
de v i venda . . . 
S'ha de p o t e n c i a r la p r o d u c c i ó aud io -
v i sua l en cata là a les Balears per fe r 
poss ib le u n m o d e l c o m u n i c a c i o n a l 
p r o p i . 
La n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a , no es p o t du r a t e r m e n o m é s des de les 
escoles, s inó que ha de p a r t i r d'ac-
c i ons des de l s d i f e r e n t s à m b i t s . 
L ' ob jec t i u és que la l l engua c o m u n a i 
que u n e i x i t o t s els h a b i t a n t s de les 
I l les s i gu i la ca ta lana, per a ixò s'ha de 
t reba l la r en u n dob le f r o n t : f ac i l i t a r -
ne el c o n e i x e m e n t i a u g m e n t a r - n e 
l 'ús. Per fer a ixò s 'ha de f a c i l i t a r l 'a-
p renen ta tge , s 'ha de m i l l o r a r l ' o fe r ta 
de cursos i de p r o d u c t e s de c o n s u m 
c u l t u r a l en "cata là f àc i l " , t ambé s'ha 
d ' augmen ta r la necess i ta t de conè ixer 
la l l engua cata lana, f e n t c o m p l i r la 
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l eg is lac ió ac tua l , i t a m b é a m p l i a n t - l a , 
i a la vegada s'ha de posa r en m a r x a 
campanyes de p r e s t i g i . En d e f i n i t i v a 
la l l engua ca ta lana s'ha de veure c o m 
u n a l l e n g u a de p r o m o c i ó soc ia l . 
C o n c r e t a m e n t a l ' esco la s 'ha de 
segui r en la l í n i a de fe r - la e fec t iva-
m e n t l l engua veh i cu la r , aconsegu in t 
n o m é s a ixò, j a a v a n ç a m m o l t í s s i m 
p e r q u è s u p o s a m o l t e s coses. 
Qua lsevo l p o l í t i c a que es bas i exc lu-
s i vamen t en l ' o b l i g a t o r i e t a t i l 'ex igèn-
cia f o r a de m e s u r a n o m é s aconsegu i -
rà u n re t rocés d 'ús i de recone ixe-
m e n t . 
les p e r s o n e s p r o v i n e n t s d ' a l t r e s 
i n d r e t s de l m ó n que h a n de ten i r t o t s 
els m i t j a n s necessar is per a conè ixer 
la n o s t r a l l engua i c u l t u r a , per a sen-
t i r -se p l e n a m e n t c i u t a d a n s / e s de les 
nos t res I l les . 
S'ha d ' i n c r e m e n t a r en aquest sen t i t , 
e l t r e b a l l c o n j u n t a m b els 
A j u n t a m e n t s , l ' A d m i n i s t r a c i ó més 
p r o p e r a , i sob re to t , els nos t res cen-
t res escolars h a n de r o m a n d r e obe r t s 
a p r o g r a m e s de m e d i a d o r s c u l t u r a l s 
no només cap als a l u m n e s , s inó a t ra -
vers d 'e l ls , per a les f amí l i es . 
ESQUERRA UNIDA 
In c r e m e n t a r la d o t a c i ó p ressupos tà -r i a i en recu rsos h u m a n s en t o t a l lò 
que fa re fe rènc ia a la i n t eg rac ió p lena 
dels n o u s v i n g u t s a les nos t res te r res , 
1S1 
C o n t a c t e 
Telèfon: 971 75 04 5 6 
FAX: 971 9 0 59 3 4 
www. isi- id io mas.co m 
e - m a i l . : i s i @ j e t . e s 
Alemany 
I ^2 ( n o u e n n o v e m b r e ) 
INICIACIÓ A LA LLENGUA ALEMANYA 
« « M M 
Consulto IGS 
nostres pàgines on 
isi-idiomas.com 
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6-Quins tipus de mesures compensatòries 
impulsaríeu per tal de garantir la igualtat real 
d'oportunitats? 
L 'educació tendeix a reproduir les des-igualtats socials prèviament exis-
tents, siguin aquestes de caràcter econò-
mic o cultural (en base a criteris de pres-
tigi i d'estatus difícilment "atacables" en 
un context de competència econòmica 
ferotge i un sistema educatiu que facili-
ta als centres d'ensenyament totalment 
privats i a bona part dels concertats la 
selecció de l'alumnat en origen), sigui 
mitjançant la selecció econòmica dels 
alumnes via preus d'escolarització, sigui 
mitjançant l'exclusió dels joves poten-
Catalina Gelabert, 
candidata d'ESQ. REPUBLICANA DE CATALUNYA 
cialment conflictius que inevitablement 
acaben constituint el gruix dels estu-
diants de l'escola pública, que, d'altra 
banda, no disposa de recursos extraor-
dinaris per afrontar aquesta situació 
absolutament extraordinària. 
En aquest sentit, qualsevol mesura ha de 
passar pel reconeixement de les dife-
rents necessitats dels alumnes i dels 
centres, amb dotacions de personal i 
econòmiques incrementades en els 
casos més crítics, amb el control dels 
centres totalment privats i concertats 
perquè hagin de compartir problemes si 
volen obtenir els beneficis de l'homolo-
gació dels seus estudis per part de l'ad-
ministració pública, amb ajuts econò-
mics dels 0 als 18 anys, amb ràtios espe-
cialment reduïdes en els agrupaments 
més desafavorits, una major implicació 
de les administracions i de les famílies 
en les problemàtiques que depassen el 
marc escolar... 
La defensa d'un concepte d'igualtat d'oportunitats universal i compensa-
tori és un dels principis bàsics de la polí-
tica educativa socialista. Tanmateix la 
garantia de diferents mesures que com-
pensin les desigualtats socials de l'alum-
nat és, per a nosaltres, una qüestió de 
primer ordre. La nostra proposta combi-
narà tres tipus de mesures de caràcter 
compensatori: un conjunt de propostes 
dirigides cap al control rigorós del pro-
cés d'escolarització per tal de garantir 
una distribució igualitària de l'alumnat i 
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dels recursos; u n al tre que pe rme t i iden-
t i f icar zones educatives d'atenció prefe-
rent i la consegüent red is t r ibuc ió dels 
recursos; i u n altre con jun t de mesures 
que garante ix in u n sistema de segones 
opor tun i ta ts per a t o t h o m . 
E N T E S A 
N A C I O N A L I S T A 
El PSM con t i nua rà po tenc ian t les ac tuac ions in ic iades des de la 
Consel ler ia d 'Educació i Cu l tu ra . 
Cont inuar amb el desenvolupament del 
Pla 0-3 i amb l ' increment dels serveis 
d 'or ientació educativa, des dels equips 
d'atenció pr imerenca f ins als departa-
ments d 'or ientació. Potenciació de pro-
grames i actuacions específiques per 
a tendre la d i ve rs i t a t de l 'a lumnat . 
També és v i ta l una màx ima coordinació 
amb els d i ferents depar taments de ser-
veis socials (que s 'haur ien d'ampl iar a 
tots els nivel ls i administ rac ions) per 
poder real i tzar una tasca socioeducativa 
en xarxa que evi t i dup l i c i ta t d'esforços i 
de recursos. 
Unió 
Mallorquina 
Unió Ma l lo rqu ina es def ineix com a par t i t l iberal , i prec isament el l ibera-
l isme el que pre tén és garant i r la igual-
ta t d ' opo r tun i t a t s . Sabem, object iva-
ment , que la igual tat de resultats és utò-
pica, per això, h e m de concentrar els 
esforços en la igual ta t d 'opor tun i ta ts , 
això s igni f ica que qualsevol a lumne, 
est igui en la si tuació que est igui, v isqui 
on v isqui , o vengui d 'on vengui , ha de 
veure assegurada l 'opor tun i ta t de tenir 
èxit en els estudis. A ixò suposa u n tomb 
en la concepció t rad ic iona l del sistema 
educat iu, i és d i f íc i l contestar sintètica-
ment a la qüest ió, però: en p r imer l loc 
s'han de compensar els desavantatges 
de par t ida (estudis anter iors, l lengua 
fami l iar , e tc ) , cosa que s'ha de fer a tra-
vés de la compensació especial i tzada. 
Llavors, som par t idar is de la creació de 
grups homogenis per ta l de faci l i tar als 
docents la seva tasca, j a que no haur ia 
d'aplicar estratègies dist intes a alumnes 
dist ints en el mateix espai i temps, i 
també l 'alumne es veuria més est imulat 
al no percebre diferències de nivel l que 
generalment desmot iven. 
ESQUERRA UNIDA 
Realment p o t ésser mo l t ampla la res-posta. Més que mesures en concret, 
allò que vo lem aportar és que qualsevol 
p la de mesures a dur a terme les propo-
sarem con jun tament amb les ent i tats 
socials, els agents econòmics, els repre-
sentants dels d i ferents co l · lec t ius afec-
tats, per aconseguir per una banda, el 
consens necessari, per l 'altra, l 'efectivi-
tat de les mesures a prendre conjunta-
ment . 
E L S V E R D S 
La igual tat real d 'opor tun i ta ts reque-reix u n supor t of ic ia l , amb més inver-
sions al respecte, f ins i to t en la f o rma 
de quotes i subvencions, així com en 
l 'organi tzació educat iva que assumesqui 
l 'equiparació de públ ica i pr ivada en ser-
veis i act iv i tats escolars que compens in 
les necessitats dels in fants i de les famí-
l ies. To t i que cal una cura exquisida per 
ta l d 'afavor i r qu i ho necessita sense per-
jud icar la protecció const i tuc ional dels 
mèr i ts , el fet és que manca una polí t ica 
més decidida. 
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7-Quin tipus de polít ica educativa municipal 
desenvoluparia el vostre grup? Oferiria progra-
mes educatius als centres escolars? Inclouria 
partides econòmiques per impulsar activitats 
extraescolars als centres? 
En coherència amb els pr inc ip is de p rox im i ta t i complementar ie tat , els 
a juntaments cada vegada han de tenir 
u n paper més act iu o fer in t programes 
comp lemen ta r i s o m i t j a n ç a n t al tres 
pol í t iques més enl là de l'escolar que 
també inc ide ixen en l 'àmbi t educat iu. 
E N T E S A 
N A C I O N A L I S T A 
Fer dels mun ic ip i s uns espais educa-dors en con junt ; pensar en les imp l i -
cacions educatives de totes les actua-
cions munic ipa ls i afavor i r una pedago-
gia del m e d i u rbà a par t i r del p r inc ip i 
que l 'aprenentatge és u n procés perma-
nent i que les actuacions educatives 
s'han d'adreçar a col • lect ius de totes les 
edats. S'han d 'obr i r canals de part ic ipa-
ció social i de col • laboració de les dife-
rents admin is t rac ions entre si i amb la 
iniciat iva pr ivada i els agents socials i 
cul turals; i s'han de posar en marxa els 
consells escolars munic ipa ls . 
Els programes educat ius i les act ivi tats 
extraescolars impulsats des dels ajunta-
ments s'han de fer d 'acord amb les 
necessitats dels centres i del m u n i c i p i i 
en col • laboració amb la comun i ta t esco-
lar, per evitar que es conver te ix in en 
activitats aïllades i descoordinades. 
S'hauria de garant i r l 'ober tura dels cen-
tres en hora r i no lec t iu perquè actuïn 
com a element d inami tzador de la v ida 
social, cu l tu ra l i recreat iva dels pobles i 
de les barr iades. S'ha disposar de recur-
sos humans i mater ia ls adequats i s'ha 
d 'apro fund i r en la co l · laborac ió i la 
corresponsabi l i tzació de tots els mem-
bres de la comuni ta t . 
"T ' ls programes educat ius als centres 
JLiSÓn una par t i m p o r t a n t de l 'educació, 
aquests programes han d'abraçar di fe-
rents aspectes com les drogodependèn-
cies, la sexual i tat i la higiene, a més dels 
va lo rs democrà t i cs . A r a bé, l 'escola 
també ha de ser més ambiciosa i s'ha de 
voler imp l icar en el seu en to rn i ser u n 
centre de d i fus ió cu l tu ra l per al ba r r i o 
per a la població en què s'ubica, ha de 
ser u n l loc i r rad iador de cul tura: arts 
plàst iques, teatre, cine, l i teratura, mús i -
ca. Sabem que els consumidors de cu l tu-
ra, no sur ten espontàniament, sinó que 
s'han de cult ivar. Si a u n l loc, per exem-
ple, h i ha mo l ta af ició a la música o al 
teatre, és perquè s'ha creat u n ambient 
pos i t iu cap allò que ha creat públ ic i 
in tèrprets, no al revés. Aconseguir això 
passa, és clar, per manten i r els centres 
ober ts to t el d ia i o fe r i r ac t iv i ta ts 
extraescolars, per als a lumnes, però 
també per als pares. 
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ESQUERRA UNIDA 
Defensem u n inc rement de les com-petències mun ic ipa ls en l 'àmbi t edu-
cat iu com a condic ió necessària per a 
m i l l o ra r i adequar a cada real i tat con-
creta l 'oferta púb l ica dels d i ferents t ipus 
d 'ensenyament . S'han d ' impu l sa r els 
Consells Escolars Munic ipa ls , per veure 
si c o n j u n t a m e n t es p o d e n impu lsa r 
mesures urgents i concretes de supor t 
als alumnes que present in d i f icul tats 
d'aprenentatge en coordinació amb els 
equips docents de la Conselleria. 
D ins el marc dels Pactes Locals 
d 'Ocupac ió , c o l · l a b o r a c i ó amb el 
Consell Au tonòm ic de la FP. 
Programes d 'ober tura dels centres esco-
lars fora d 'horar i lec t iu , en col • laboració 
amb les ent i tats socials dels barr is, i en 
base a u n p rograma d 'ut i l i tzac ió de les 
i ns ta l · l a c i ons espor t i ves , consensuat 
amb els A jun taments . 
E L S V E R D S 
Els munic ip is han de ser capdavanters en l ' impuls a les pr imeres etapes edu-
catives: cal impu lsar i mu l t ip l i car les 
escoletes munic ipa ls arreu de tots els 
munic ip is i l lencs, ment re que s'han de 
contro lar les "guarderies" que han pro l i -
ferat per garant i r la qual i tat d'aquests 
serveis. Pel que fa al manten iment dels 
centres educat ius, cal dedicar part ides 
suf ic ients i àgils, i manteni r -ho com a 
p r io r i ta t d'acció cont inuada. Els progra-
mes educatius que s'han d'ofer i r al cen-
tres han d'anar l l igats a l 'àmbit més 
complex del pro jecte curr icu lar i alhora 
amb les innovacions més signif icatives 
de la LOGSE: els temes transversals, que 
obren les portes a u n coneixement inte-
grador, g loba l i t zador i in terd isc ip l inar . 
Sense t reure- l i impor tànc ia als altres 
temes, els Verds h e m de posar especial 
èmfasi en l'àrea de coneixement de l'e-
ducació ambien ta l , les ecoaudi tor ies, 
l ' amb ien ta l i t zac ió dels centres i de l 
c u r r í c u l u m , per donar respostes a 
demandes i interessos connectats amb 
el med i ambient i la v ida quot id iana. 
A l t rament , sí que s 'haurien d ' inc loure 
part ides pressupostàr ies per act iv i tats 
extraescolars que responguess in als 
in teressos reals detectats t an t pe l 
Consel l Escolar c o m per les 
Associacions de Mares i Pares. 
Els a juntaments han de tenir una v in-culació fo r ta i explíci ta amb les esco-
les i els ins t i tu ts del seu terme, donat 
que són la ins t i tuc ió més apropada als 
ciutadans i que m i l l o r coneix les seves 
necessitats i demandes. Així , no només 
es tracta que els munic ip is ofere ix in 
programes educatius d' interès p r o p i als 
centres, sinó que haur ien d ' intervenir 
d i rectament en la seva gestió i dotació. 
S'obrirà l'ús de les in f rast ructures esco-
lars, fora de l 'horar i lect iu, a les necessi-
tats socials i cu l tura ls de l 'entorn més 
p ròx im ; en contrapar t ida, els ajunta-
ments haur ien de cedir gratuï tament els 
espais de la seva t i tu la r i ta t als centres 
docents per a la pràct ica d'act ivi tats 
espor t ives o cu l tu ra ls de caràcter 
extraescolar. 
Les escoles in fant i ls de 0 a 3 anys i les 
escoles d'adults han de ser regulades i 
cont ro lades per la Consel ler ia 
d'Educació en el marc del mode l educa-
t i u que es dissenyi específ icament a la 
nostra comuni ta t , de manera que el pro-
fessorat tengui la mateixa consideració 
professional i econòmica que el que tre-
bal la en l 'ensenyament ob l igator i . 
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8-Mapa escolar. Quin és el model d'escola que 
defensa el vostre partit, atesa la doble xarxa, 
pública i privada, que coexisteix a les Balears? 
N A C I O N A L I S T A 
El PSM sempre ha tengut especial cura de l'escola públ ica , en tant que repre-
senta de m a n e r a clara la igual ta t d'opor-
tuni tats i la part ic ipació democràt ica per 
a famí l ies, a l u m n a t i professionals dels 
centres. L ' ensenyament concertat , en 
tenir la mate ixa condició d 'ensenyament 
gratuï t i universa l , sost ingut a m b fons 
públics, ha de ser igua lment atès, regu-
lat, i integrat e n u n a única xarxa d'en-
senyament . 
Respecte a l 'escola p r i v a d a , l 'Administració, a través dels seus 
mecanismes de cont ro l ú n i c a m e n t ha de 
garantir que es comple ix la normat iva , 
especialment respecte a c u r r í c u l u m i 
usos l ingüíst ics . Respecte a l 'escola 
pública, d is t ing im entre gestió públ ica i 
gestió pr ivada, els concertats, j a que tots 
aquests e s t a n sost inguts a m b fons 
p ú b l i c s . P e n s a m q u e l ' i m p o r t a n t és 
garant i r u n ensenyament públ ic no j a 
bo, sinó de luxe, i que això passa per u n a 
d inàmica de t r ia per p a r t dels pares, 
això vo l dir, que no desv ia rem a lumnes 
de la concertada a la públ ica forçosa-
m e n t , sinó que o p t a r e m per concertar 
noves uni ta ts . L 'escola de gestió públ ica 
ha d 'atreure a lumnes per ser la mi l lo r n o 
per la força. C o n s i d e r a m que j a és hora 
de dir les coses pe l seu n o m i pensar que 
h i professionals, a lumnes i, sobretot , 
famí l ies que o p t e n per u n ensenyament 
a u n centre concertat . Estan equivocats? 
C r e i m que la possibi l i tat de la tr ia l l iure 
est imularà tots els centres a mi l lo rar els 
seus serveis, cosa que r e d u n d a r à e n u n 
ensenyament mi l lor , i per tant , en bene-
f ici dels usuaris , que e n def in i t iva és el 
que i m p o r t a . A i x ò t a m b é passa per 
modi f icar el s istema de baremació per 
accedir als centres: e l im inant def in i t iva-
m e n t el s istema d'adscripció; e l im inan t 
el s istema de distr icte, i passant a la 
valoració de la distància real al domic i l i . 
ESQUERRA UNIDA 
*1 nostre grup defensa u n m o d e l d'es-
jcola públ ica, laica, p lural ista , crít ica, 
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respectuosa amb les diferències a la 
vegada que in tegradora d'aquestes dife-
rències. 
2003 ABRIL/MAIG PTSSARRA l l i 
inspecció educativa en els que no reben 
diners prov inents de fons públ ics per 
garant i r que els seus estudis són plena-
ment homologables i, en el cas dels cen-
tres concertats, cal incrementar el con-
t ro l en la selecció i admissió d 'a lumnat 
per assegurar l 'equi tat entre l'escola 
públ ica i la concertada, ambdues sostin-
gudes per l 'economia públ ica. 
ELS VERDS 
L'escola públ ica ha de ser com la sani-tat públ ica: la més estesa, la que té 
els mi l lo rs professionals i els mi l lors 
medis. L'escola pr ivada i concertada 
està sotmesa efect ivament a les matei-
xes l leis educatives que la públ ica. Els 
centres pr ivats no s'han de beneficiar 
dels recursos públ ics , i els centres con-
certats han de teni r u n ma jo r contro l 
perquè acosmplesquin les seves obliga-
cions legals en tant que receptors de 
diners públ ics. 
Defensam una escola públ ica gratuïta, p lura l is ta , laica, cientí f ica, integra-
dora, no-d iscr iminatòr ia , compensadora 
de les desigualtats socials i cul turals, 
arrelada al nost re m e d i i potenciadora 
de la nost ra l lengua i cu l tura. 
Pel que fa als centres de t i tu la r i ta t p r i -
vada, s'ha d ' incrementar el cont ro l de la 
PSIB 
PSOE 
El nostre par t i t sempre ha defensat una escola púb l i ca de qua l i ta t , 
moderna, adaptada a les necessitats 
socials i, sobretot , que garanteix i la 
igualtat d 'opor tun i ta ts . La concertació 
de l 'oferta educativa ha suposat, duran t 
mo l t de temps, una fo rma de poder 
assegurar el dret a l 'educació d 'un per-
centatge considerable de la població. 
Creiem que en el cas de Balears no es 
po t par lar rea lment d'una doble xarxa 
públ ica-pr ivada donat que aquesta és 
minor i tà r ia . No obstant això, la veu d'a-
larma s'ha disparat amb l 'arr ibada de la 
nova l le i d'educació (LOCE). La l le i incre-
menta la discreció en la selecció de l'a-
l umna t per par t de les escoles públ iques 
i concertades i això, en u n t e rm in i re lat i -
vament cur t de temps, sí es po t t radu i r 
en una ver i table doble xarxa educativa 
que p o t acabar p rovocant una f ractura 
social de conseqüències negatives mo l t 
costoses per a una societat democràt ica 
com la nostra. 
Casa Pomar Flores 
P A P E R S P I N T A T S I P I N T U R E S 
A R T I C L E S P E R A A R T I S T E S 
V A S E S I M O T L L U R E S 
b 
— i 
mm 
s 5 
LUÇ 
i L 
SANT M I Q U E L , 7 7 
07002 Palma 
Telèfon 971 72 14 83 
Fax 971 71 93 12 
www.casapomarf lores .com 
Av. Comte de Sallent 
1 hora gratis 
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9-Quina és la universitat que voleu. Què pensau 
que l i manca a la UIB? 
La p r inc ipa l func ió d 'una univers i ta t és fo rmar bons invest igadors, és a 
dir, no tecnòcrates amb t í to l a la butxa-
ca, sinó ciutadans i c iutadanes cul tura l -
ment inquiets i que tengu in la formació 
i l ' interès per ap ro fund i r en el seu camp 
de coneixement, i posar- lo al servei de la 
societat. Per això, p r inc ipa lment s'ha de 
potenciar: la investigació com a raó de 
ser, la in terd isc ip l inar ie ta t com a forma-
ció d ' in te l • lectuals, i la didàct ica, com a 
manera de t ransmetre coneixements. 
A més la UIB ha de ser referent in te l • lec-
tual del país, j a que n'és u n dels p i lars. 
Qualsevol país, i nosa l t res encara 
menys, no es po t permetre presc indi r 
d' invest igadors i in te l • lectuals. S'ha d'e-
v i tar caure en el fàc i l prov inc ian isme 
pensant que perquè és la nost ra és la 
mi l lo r . No, s iguem seriosos i facem con-
trols d 'excel · lència independents i que 
c o m p a r i n la UIB amb les m i l l o r s i 
sabrem cap on h e m d'anar. 
Una de les coses que més fa l ta fan és 
augmentar la impl icac ió social de la un i -
versitat. 
ESQUERRA UNIDA 
Defensem el desenvolupament i con-so l idac ió de la UIB, de te rm ina r 
noves t i tu lacions que pe rme t in augmen-
tar el nombre d'estudiants, j un tamen t 
amb una pol í t ica de beques i una gestió 
t ransparent i par t ic ipat iva. 
E L S V E R D S 
La UIB necessita: independència dels poders po l í t i cs i econòmics , 
excel • lència en el r igor i l 'avaluació de la 
docència i la recerca, i un iversal i ta t en la 
seva projecció i en la seva obertura. 
Necessita menys interferències i més 
transparència, per ta l de garant i r els 
drets const i tuc ionals a l 'educació i a la 
l l iber tat de càtedra. A més ha d 'est imu-
lar una ma jo r sensibi l i tzació ambienta l 
en tots els estudis i ha d 'ampl iar el 
cone ixement de la p rob lemà t i ca 
socioambiental a través de la recerca 
sobre el m e d i amb ien t i l 'educació 
ambiental , així c o m ser p ionera i mode l 
en gestió ambienta l . També cal fomen-
tar el nombre d'estudis univers i tar is en 
els àmbi ts relat ius al m e d i ambient . 
Resul ta i m p r e s c i n d i b l e que la Universi tat de les Il les Balears est igui 
p ro fundament v incu lada al país (univer-
sitat catalana), tan t en les línies d'inves-
tigació com en la necessària col • labora-
ció amb les d i ferents ins t i tuc ions, de 
manera que la UIB apor t i in fo rmac ió 
científ ica i coneixement, fonamentant-se 
en la investigació bàsica que han de 
f inançar les adminis t rac ions públ iques. 
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Caldrà establ ir u n sistema de selecció 
entre pro jec tes p r o f i t o s o s i estudis 
or ientats a l 'adquisic ió de "mèri ts", de 
manera que es rendab i l i t z i la despesa 
públ ica en correlació a la docència i una 
major dedicació a la invest igació. 
Seria convenient incrementar el r i tme de 
creació d'especial i tats relacionades amb 
les noves tecnologies, establ int d i ferents 
graus de fo rmac ió sempre que sigui pos-
sible (tècnic, d i p l o m a t i l l icenciat) i 
red is t r ibu in t l 'o fer ta dels estudis gene-
ral istes en func ió del mercat labora l més 
que no segons la in f luènc ia dels dife-
rents depar taments. 
tes de la nostra real i tat que reclamen 
respostes ràpides i consistents. Una 
altra p r io r i ta t de la nostra pol í t ica un i -
versi tàr ia serà compensar els dèf ic i ts 
que suposa estudiar a Palma als resi-
dents de les altres i l les i de la par t fora-
na. 
E N T E S A 
NACIONALISTA 
PSIB 
PSOE q g 
El Govern ha fet u n gran esforç per incrementar les in f ras t ruc tures un i -
versitàr ies, uns exemples d'això són el 
m u l t i au la r i i la nova facu l ta t 
d'Econòmiques i Dret . A ra la nostra p r i -
mera preocupació és mot i va r la població 
juven i l , amb poss ib i l i ta ts d'anar a la un i -
versi tat, perquè ho faci . Inver t i r en for-
mació és inver t i r en el f u t u r de la nostra 
comuni ta t . Per això la mot ivac ió per l'es-
t u d i i la fo rmac ió super ior és u n dels 
object ius bàsics de la nostra pol í t ica 
educativa. Vo lem impu lsa r les relacions 
de la un ivers i ta t amb la societat en gene-
ra l i p romoure aquesta inst i tuc ió com a 
u n e lement imp resc ind ib le per a la 
recerca i el desenvo lupament de la 
comuni ta t . En aquest senti t , p roposam 
u n venta l l ample d'actuacions que van 
des de la in tensi f icac ió de la formació 
dels joves invest igadors i investigadores 
f ins a la creació de noves estructures de 
R+D en la UIB per a fomentar la invest i -
gació cientí f ica i tecnològica d'excel • lèn-
cia. 
Vo lem una un ivers i ta t moderna, capaç 
de jugar u n paper act iu, de p r imera l ínia, 
dins l 'escenari europeu, per això, j un ta -
m e n t amb les mesures esmentades, 
re forçarem al m à x i m la mob i l i t a t de la 
comuni ta t un ivers i tàr ia i fac i l i ta rem la 
seva accessibi l i tat a la societat de la 
in formac ió . La cerca d'aquesta projecció 
no ens fa deixar de banda altres aspec-
Una Univers i tat que pugu i respondre a tres eixos bàsics: 
- A la demanda de formac ió per-
manent tant d'aquelles persones que 
han acabat els seus estudis secundaris 
com de les que, per raons personals o 
professionals vu lgu in seguir aprenent i 
m i l l o ran t la seva formació . Una ins t i tu -
ció, entesa com a servei púb l ic obert a 
tota la c iutadania amb igual tat d 'opor tu -
ni tats. 
- A la recerca per m i l lo ra r la qua-
l i ta t de v ida, inc id i r en el desenvolupa-
ment social, cu l tu ra l i econòmic de la 
comuni ta t i ampl iar els coneixements. 
- A la normal i tzac ió de la nostra 
l lengua en el camp cientí f ic i cu l tu ra l , en 
la d i fus ió in ternac ional de la nostra cul-
tu ra i en la capacitació de t i tu la ts que 
poss ib i l i t in l'ús no rma l i t za t de la nostra 
l lengua en els d is t in ts camps de l 'activi-
tat professional 
La Univers i tat té reptes ineludibles pen-
dents d 'af rontar : la consol idació de la 
seva autonomia, la integració en l'espai 
europeu de l 'educació superior, la recon-
versió dels seus mètodes d'ensenya-
ment , la màx ima eficiència en la gestió 
dels recursos, la implantac ió de la cu l tu -
ra de l 'autoavaluació i de l 'avaluació 
externa, l 'aprof i tament de les tecnolo-
gies de la comunicació, l 'adaptació a les 
necessitats format ives d'uns ciutadans 
que al l larg de to ta la seva v ida, estaran 
en procés d'actual i tzació professional i 
cu l tu ra l permanent . 
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10-Quin model d'Administració pública defen-
sau? Quines mesures engegaríeu per tal de 
millorar i modernitzar la funció pública? 
ESQUERRA UNIDA 
Un a A d m i n i s t r a c i ó p r o f e s s i o n a l , b e n f o r m a d a a l se rve i de ls c i u t a -
d a n s / e s . Necess i t a m i l l o r a r la f o r -
m a c i ó de ls t r e b a l l a d o r s / e s p ú b l i c s 
en a l lò que f a r e f e r è n c i a a la d i g n i -
f ac i ó i r a c i o n a l i t z a c i ó de l a f u n c i ó 
p ú b l i c a . 
En c o l · l a b o r a c i ó a m b els r e p r e s e n -
t a n t s de ls t r e b a l l a d o r s / e s p ú b l i c s , 
u n p l a c o n s e n s u a t de m e s u r e s p e r a 
f a c i l i t a r , p e r u n a b a n d a , les re la -
c i o n s d e l s c i u t a d a n s / e s a m b 
l ' A d m i n i s t r a c i ó , i p e r u n a a l t r a , res-
p e c t a n t els d r e t s i d e u r e s de ls t r e b a -
l l a d o r s p ú b l i c s , m i l l o r a r s u b s t a n c i a l -
m e n t el se rve i p ú b l i c . 
E L S V E R D S 
La f u n c i ó p ú b l i c a necess i ta , pe r u n a b a n d a assegurar m e c a n i s m e s 
d'accés que g a r a n t e i x i n de m a n e r a 
e fec t i va les c a p a c i t a t s de ls a s p i r a n t s 
p e r a l 'acc ió p r o f e s s i o n a l i , a l t r a -
m e n t , u n a ava luac ió e f i c i e n t i con t í -
n u a de les f o r m e s d ' o r g a n i t z a c i ó de l 
t r e b a l l i els seus r e s u l t a t s . Per a r r i -
b a r a l ' i dea l d ' e f i c i è n c i a , s o l v è n c i a i 
p r e s t i g i , ca l ev i t a r t o t a m e n a de p r i -
v i l e g i s . 
E l s s is n i v e l l s d ' A d m i n i s t r a c i ó p ú b l i c a que s u p o r t a m els c i u t a -
dans de les I l l es Ba lears i P i t i üses , 
p r o d u c t e de l ' o r g a n i t z a c i ó i m p o s a d a 
p e l Regne d 'Espanya ( a j u n t a m e n t , 
conse l l s , G o v e r n de les I l l es Ba lears , 
G o v e r n e s p a n y o l , D e l e g a c i ó d e l 
G o v e r n de M a d r i d i i n s t i t u c i o n s 
e u r o p e e s ) n e c e s s i t e n u n a u r g e n t 
r a c i o n a l i t z a c i ó . 
C o m a p r i o r i t a t s pe r a l ' e s t a b l i m e n t 
d ' u n a n o v a f u n c i ó p ú b l i c a , c i t a r e m : 
C r e a c i ó d ' u n a Esco la 
d ' A d m i n i s t r a c i ó Púb l i ca ; A u t o n o m i a 
de les a d m i n i s t r a c i o n s a l ' h o r a de 
p l a n i f i c a r les seves p l a n t i l l e s , 
s e g u i n t el p r i n c i p i de c o o p e r a c i ó 
i n t e r i n s t i t u c i o n a l , f a c i l i t a n t el seu 
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r e d i m e n s i o n a m e n t i l a r e a s s i g n a c i ó 
d ' e f e c t i u s ; E q u i p s de ges t i ó m a n c o -
m u n a t s e n t r e a j u n t a m e n t s de p o c s 
h a b i t a n t s ; Crear l a f i g u r a d e l p r o c u -
r a d o r d e l s d r e t s d e l s c i u t a d a n s 
d a v a n t s u p o s a t s abusos de p o d e r 
pe r p a r t de m e m b r e s de l a f u n c i ó 
p ú b l i c a ; E s t r u c t u r a r l ' A d m i n i s t r a c i ó 
sob re la base de l a d i v i s i ó pe r àrees 
e s t r a t è g i q u e s de g e s t i ó , p o t e n c i a n t 
l ' e s p e c i a l i t z a c i ó p e r d a v a n t de la 
f o r m a c i ó g e n e r a l i s t a ; D i s s e n y de sis-
t e m e s d ' a l e r t a i de c o n e i x e m e n t per -
m a n e n t de l ' e x t e r i o r p e r copsa r els 
canv i s soc ia ls i f a c i l i t a r u n a i n t e r -
v e n c i ó p ú b l i c a r à p i d a i e f i caç . 
PSIB US PSOE 
D e f e n s a m u n m o d e l p a r t i c i p a t i u , p r ò x i m i t r a n s p a r e n t . S'ha de 
p o t e n c i a r u n p l a de m o d e r n i t z a c i ó . 
NACIONALISTA 
Una a d m i n i s t r a c i ó basada en els c r i t e r i s d ' i n d e p e n d è n c i a , t r a n s -
p a r è n c i a , r a c i o n a l i t a t , e f i c i è n c i a i 
e f i càc ia , a m b u n s i s t e m a de ges t i ó 
a d e q u a t a les n e c e s s i t a t s de l a socie-
t a t a c t u a l . 
Per a i x ò , c a l u n c o m p r o m í s d e l 
G o v e r n a m b els c i u t a d a n s e n la 
rece rca d ' u n a a d m i n i s t r a c i ó p r o p e r a 
i sens ib le a les n e c e s s i t a t s i expec ta -
t i ves , a m a b l e i h u m a n a , a m b o r i e n -
tac ió p e r m a n e n t cap a la m i l l o r a 
c o n t í n u a de l s serve is que d ó n a a m b 
u n a ges t i ó b a s a d a en l a q u a l i t a t . 
És i m p r e s c i n d i b l e i m p u l s a r u n p r o -
cés de r e f o r m a de la ges t i ó i n t e r n a i 
de l ' e s t r u c t u r a o r g à n i c a que p e r m e t i 
e l d e s e n v o l u p a m e n t d e l s s e r v e i s 
p ú b l i c s o f e r t s i , pe r t a n t , la m i l l o r a 
en l ' a tenc ió a l c i u t a d à , la s i m p l i f i c a -
c ió de ls t r à m i t s i la c o o r d i n a c i ó . 
S 'han d ' i m p l a n t a r les f i n e s t r e t e s 
ú n i q u e s i la e - a d m i n i s t r a c i ó . 
S'ha o f e r i r a la c i u t a d a n i a i a les 
e n t i t a t s p ú b l i q u e s i p r i v a d e s u n 
m i l l o r accés als serve is i a la i n f o r -
m a c i ó . Per u n a b a n d a a p r o p a n t l ' ad -
m i n i s t r a c i ó , o b r i n t f i n e s t r e t e s ú n i -
ques a d i f e r e n t s l o c a l i t a t s de les 
i l les i , p e r l ' a l t r a , i n t e n s i f i c a n t l 'ús 
de les t e c n o l o g i e s de la i n f o r m a c i ó i 
c o m u n i c a c i ó i l ' a d o p c i ó de m o d e r -
nes e ines de ges t i ó que f a c i l i t i n la 
s i m p l i f i c a c i ó de ls t r à m i t s i p r o c e s -
sos. 
Unió 
Mallorquina 
E l n o s t r e m o d e l d ' A d m i n i s t r a c i ó és el que ens h e m e s f o r ç a t a t e n i r 
a l l à o n g o v e r n a m , la n o s t r a b a n d e r a 
és la de l ' e f i càc ia i l ' e f i c i ènc ia . És a 
d i r , p r e s t a r el m i l l o r se rve i a la c i u -
t a d a n i a , i m a x i m i t z a r els r e c u r s o s 
que t e n i m pe r f e r més coses a m b els 
m a t e i x o s r e c u r s o s f i n a n c e r s . 
No f a f a l t a fe r cap r e v o l u c i ó , p e r ò sí 
segu i r en el camí j a i n i c i a t de c o n f i a r 
la f e i n a a l a g e n t p r e p a r a d a , c o m 
h e m f e t f i n s a ra , i t a m b é i m p u l s a r 
m i l l o r e s e n l a n o r m a t i v a p e r q u è 
l ' A d m i n i s t r a c i ó de cada v e g a d a es t i -
g u i m é s a l n i v e l l de l c i u t a d à . 
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